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П ЕРЕЧ Е Н Ь У СЛ О ВН Ы Х О БО ЗН А Ч ЕН И Й
ВАЗ -  внутриаптечная заготовка
ВРД -  высшая разовая доза
ВСД -  высшая суточная доза
ГЛС -  готовое лекарственное средство
ИМН -  изделия медицинского назначения
ИМТ -  изделия медицинской техники
КСА -  кассовый суммирующий аппарат
ЛС -  лекарственное средство
НАП -  Надлежащая аптечная практика
НПА -  нормативный правовой акт
0 3  -  организация здравоохранения
ПКУ -  предметно-количественный учет
РИ -  рабочая инструкция
СКС -  специальная компьютерная система для приема наличных денежных 
средств
СОП -  стандартная операционная процедура 
ТМЦ -  товарно-материальные ценности
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ВВЕДЕНИЕ
Производственная практика является одним из ведущих этапов осуществ­
ления учебного процесса в системе высшего образования. Представляет собой 
планомерную и целенаправленную деятельность студентов по освоению избран­
ной специальности, углубленному закреплению теоретических знаний, профес­
сиональных и творческих исполнительских навыков на каждом этапе обучения.
Целью производственной практики является обучение студентов практиче­
ским навыкам и подготовка их к самостоятельной профессиональной деятельно­
сти по избранной специальности.
Студенты заочного отделения, не имеющие среднего фармацевтического 
образования, для обеспечения надлежащего уровня профессиональной практиче­
ской подготовки направляются для прохождения производственной практики.
Студенты, имеющие среднее фармацевтическое образование, работающие 
по специальности не менее 0,5 года и предоставившие положительные характери­
стики с места работы, освобождаются от прохождения производственной практи­
ки.
Задачами производственной практики по организации и экономике фарма­
ции являются приобретение студентами профессиональных навыков по специаль­
ности. закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изу­
чении дисциплины «Организация и экономика фармации».
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
В результате прохождения практики студенты должны знать:
- классификацию аптек;
- задачи и функции аптек;
- состав помещений аптек;
- санитарные правила, нормы устройства, оборудования и эксплуатации аптек;
- номенклатуру должностей аптечных работников;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- виды материальной ответственности;
- организацию работы рецептурно-производственного отдела аптеки;
- порядок составления требований-заказов на аптечный склад;
- положение о приемке товаров по количеству и качеству;
- порядок проведения приемочного контроля в аптеке;
- правила хранения ЛС и ИМН в аптеке;
- особенности хранения наркотических ЛС, психотропных веществ, ЛС списка 
"А" в аптеке;
- организацию проведения лабораторных (фасовочных) работ, их документальное
оформление;
- правила отпуска товарно-материальных ценностей в структурные подразделения 
аптеки. 0 3  и другие учреждения;
- порядок выписки рецептов врача;
- правила таксировки рецептов врача;
- правила оформления документации на ЛС индивидуального изготовления;
- правила оформления ЛС, изготовленных и фасованных в аптеках;
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- порядок отпуска ЛС и перевязочных материалов бесплатно и на льготных усло­
виях:
- предупредительные мероприятия по предотвращению ошибок при изготовлении
ЛС;
- виды внутриаптечного контроля;
- перечень ЛС, подлежащих ПКУ;
- унифицированные формы первичной учетной документации для аптек;
- положения Инструкции о порядке учета ЛС, отпущенных из аптеки;
- виды внутриаптечных операций, вызывающих увеличение стоимости товарных
запасов;
- виды внутриаптечных операций, вызывающих уменьшение стоимости товарных 
запасов;
- порядок использования КСА и СКС для приема наличных денежных средств на
территории Республики Беларусь;
- порядок ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средст­
вами:
- виды поступления и расхода наличных денежных средств по кассе аптеки и их
учет;
- задачи, виды, сроки и периодичность проведения инвентаризаций;
- общий порядок проведения и документального оформления результатов инвен­
таризации;
- нормы естественной убыли ЛС в аптеке;
- методику расчета и списания естественной убыли;
- первичный бухгалтерский учет движения товарно-материальных ценностей в
аптеке:
- порядок составления и представления бухгалтерской отчетности;
- требования по охране труда и технике безопасности в аптеке;
- основы трудового законодательства Республики Беларусь;
- основы делопроизводства в аптеке.
студенты  долж ны  вы работать навыки:
- определения категории аптеки в зависимости от выполняемых работ и услуг, со­
ставляющих лицензируемые виды деятельности, занимаемых площадей помеще­
ний и реализуемых ЛС;
- определения группы аптеки по оплате труда руководителей;
- определения состава и площади помещений аптеки, их рационального размеще­
ния с учетом требований НАЛ и Санитарных правил, норм устройства, оборудо­
вания и эксплуатации аптек;
- организации в аптеке санитарно-гигиенического и противоэпидемического ре­
жимов работы;
- определения материально-ответственных лиц по должностям;
- оформления договоров на различные виды материальной ответственности;
- оформления требований-заказов на аптечный склад;
- приемки товарно-материальных ценностей в аптеке;
- осуществления приемочного контроля;
- документального оформления поступления товаров в аптеку;
- организации хранения ЛС, ИМН, ИМТ и других товаров аптечного ассортимен­
та в аптеке;
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- проведения фармацевтической экспертизы рецептов врача;
- пересчета ЛС индивидуального приготовления в рецептурные номера;
- таксировки рецептов врача;
- оформления квитанций на ЛС индивидуального изготовления;
- регистрации рецептов врача в «Рецептурном журнале» (ф. 17-АП).
- учета неправильно выписанных рецептов врача;
- соблюдения принципов этики и деонтологии во взаимоотношениях с посетите­
лями аптеки;
- документального оформления и учета лабораторных (фасовочных) работ в ап­
теке;
- отпуска товарно-материальных ценностей из аптеки в отделы аптеки, 0 3  и дру­
гие учреждения;
- проведения предупредительных мероприятий, способствующих предупрежде­
нию возникновения ошибок при изготовлении ЛС;
- применения обязательных и выборочных видов внутриаптечного контроля каче­
ства ЛС, изготовляемых в аптеке;
- организации ПКУ в аптеке и его документального оформления;
- документального оформления внутриаптечных операций, вызывающих увеличе­
ние и уменьшение стоимости товарных запасов;
- учета реализации ЛС и перевязочного материала по бесплатным и льготным ре­
цептам; оформления «Сводного реестра отрывных корешков»;
- учета реализации товаров по требованиям (заявкам) 0 3  и их структурных под­
разделений,
- учета и документального оформления операций по приходу и расходу наличных 
денежных средств в кассе аптеки;
- ведения книги кассира-операциониста;
- ведения кассовой книги;
- учета и документального оформления движения тары, вспомогательных мате­
риалов, лекарственного растительного сырья в аптеке;
- снятия фактических остатков и документального оформления инвентаризации 
внеоборотных активов, оборотных активов, обязательств в аптеке;
- подведения итогов инвентаризации;
- расчета естественной убыли;
- составления месячного отчета о финансово-хозяйственной деятельности аптеки;
- организации делопроизводства.
СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ
Сроки проведения производственной практики устанавливаются высшим 
учебным заведением в соответствии с учебным планом и на основании договоров 
с организациями о  проведении производственной практики.
Производственная практика студентов заочного отделения проводится на 6- 
м курсе в XI семестре (ноябрь-декабрь). Продолжительность практики по органи­
зации и экономике фармации составляет две недели (10 рабочих дней). В период 
прохождения практики на студентов распространяются законодательство об ох­
ране труда и правила внутреннего трудового распорядка организации.
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Основанием для прохождения производственной практики является приказ 
ректора. Студенту на руки выдается направление с указанием базы и сроков прак­
тики.
Сокращение сроков практики за счет удлинения рабочего дня не допуска­
ется. Пропуски дней практики, независимо от их причин, компенсируются по до­
говоренности с руководителем организации и руководителем практики от кафед­
ры за счет продления календарного срока практики.
К А Л Е Н Д А Р Н О  - Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н  




Р а зд ел  1. О р г а н и за ц и я  р а б о т ы  а п т ек и
1 Знакомство с  аптекой-базой практики, правилами внутреннего 
трудового распорядка, обеспечением санитарно-гигиенического 
режима в аптеке.
2 Приобретение практических навыков по организации работы ап­
теки по заказу, приемке товаров, их хранению и отпуску.
3 ,4 Приобретение практических навыков по организации работы ап­
теки по приему рецептов врача, их экспертизе и таксировке, роз­
ничной реализации лекарственных средств (ЛС), изделий меди­
цинского назначения (ИМИ), изделий медицинской техники 
(ИМТ) и других товаров аптечного ассортимента.
5 Приобретение практических навыков по организации работы ап­
теки по изготовлению, оформлению и контролю качества ЛС.
Р а зд ел  2 . У ч ет  и а н а л и з ф и н а н со в о -х о зя й ст в ен н о й  д ея т е л ь н о ст и  а п т ек
6 Приобретение практических навыков по документальному учету' 
поступления и реализации товарно-материальных ценностей 
(ТМЦ) в аптеке.
7 Приобретение практических навыков работы за кассовым сумми­
рующим аппаратом (КСА) или специальной компьютерной сис­
темой (СКС) по приему наличных денежных средств, банковских 
пластиковых карточек для расчетов с покупателями, докумен­
тальному оформлению приходных и расходных кассовых опера­
ций.
8 Приобретение практических навыков по ведению бухгалтерской 
отчетности аптеки.
Р а зд ел  3 . О сн о в ы  м ен ед ж м ен та
9 Приобретение практических навыков по распределекнию обязан­
ностей административно-управленческого персонала аптеки, изу­
чение основ трудового права.
10 Приобретение практических навыков по организации делопроиз­
водства в аптеке, охраны труда фармацевтических работников. 
Оформление отчетных документов по итогам производственной 
практики.
РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ
Общее руководство практикой от университета осуществляет руководи­
тель практики фарм ацевтического ф акультета, который совместно с отделом
практики и деканатом фармацевтического факультета обеспечивает:
* ежегодное, своевременное (не позднее чем за один месяц до начала практики) 
заключение договоров об организации практики студентов;
■ проведение при необходимости медицинского осмотра студентов, направляе­
мых на производственную практику, с оформлением медицинских справок о 
состоянии здоровья;
■ распределение студентов по базам и подготовку проектов приказов по вопро­
сам производственной практики;
■ проведение курсовых собраний по организационно-методическим вопросам с 
участием преподавателей, ответственных за производственную практику;
• своевременное направление студентов на практику, осуществление контроля 
за соблюдением сроков практики, выполнением программы практики;
■ планирование командировок преподавателей на иногородние базы с  целью 
учебно-методического руководства практикой;
■ контроль за своевременной сдачей отчетной документации и зачетов по итогам 
производственной практики;
• анализ и обобщ ение результатов выполнения программы производственной
практики;
■ обсуждение итогов производственной практики на совете факультета и внесе­
ние предложений по совершенствованию практического обучения студентов
факультета.
Учебно-методическое руководство данного вида практики осуществляет
кафедра организации и экономики фарм ации с  курсом Ф П К  и П К , которая
осуществляет:
* ознакомление студентов с целями, задачами и программой практики;
■ проведение общ его инструктажа студентов по охране труда, соблюдению са­
нитарного режима и фармацевтического порядка в аптеках;
■ разработку и но мере необходимости корректировку методических указаний 
для студентов и преподавателей по прохождению производственной практи­
ки, форм отчетной документации;
■ выделение в качестве руководителей производственной практики наиболее 
опытных преподавателей;
■ осуществление контроля за проведением производственной практики студен­
тов непосредственно в организациях, соблюдение сроков ее проведения и со­
держания, контроль за проведением практикой на иногородних базах;
■ принятие зачета у студентов по окончании практики;
■ предоставление в деканат зачетных ведомостей;
■ обсуждение итогов и анализ выполнения программы производственной прак­
тики на заседании кафедры;
■ своевременное предоставление руководителю производственной практики 
фармацевтического факультета отчета и выписки из протокола заседания ка­
федры об итогах практики;
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■ разработку предложений по совершенствованию практического обучения 
студентов факультета.
В аптеках, где проводится производственная практика, осуществляется об­
щее и непосредственное руководство практикой. Общее руководство практикой в 
аптеке возлагается на заведующего или иного уполномоченного им работника, 
которые осуществляют проведение практики в соответствии с Положением и про­
граммой практики. Непосредственное руководство практикой студентов на рабо­
чем месте осуществляет специалист с  высшим фармацевтическим образованием, 
который назначается приказом по аптеке.
Аптечные организации, предоставляющие места для прохождения 
практики в соответствии с заключенными договорами, обеспечивают:
■ заключение договоров об организации практики студентов;
■ условия безопасной работы на каждом рабочем месте, проведение обязатель­
ных инструктажей по охране труда (вводный и на рабочем месте) с  оформле­
нием установленной документации;
■ создание необходимых условий для выполнения программы производственной 
практики;
■ не допущ ение использования студентов-практикантов на должностях, не пре­
дусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специально­
сти студентов;
■ обеспечение студентов-практикантов помещением для практических и теоре­
тических занятий (при наличии возможности);
■ обеспечение табельного учета выходов на работу студентов-практикантов. со­
общение руководителю практики фармацевтического факультета обо всех 
случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка;
■ систематический контроль за организацией и содержанием практики, ведением 
дневников;
■ консультирование студентов по производственным вопросам;
■ по окончании производственной практики составление письменного отзыва о 
прохождении практики студентом.
О БЯЗА Н Н О СТИ  СТУ ДЕН ТО В
Перед началом практики студенты обязаны:
■ своевременно пройти медицинский осмотр и оформить личную медицин­
скую книжку (иметь ее при себе при прохождении практики в аптеке);
■ явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики 
фармацевтического факультета;
■ детально ознакомиться с программой и методическими указаниями по 
практике;
■ своевременно (в соответствии с направлением) явиться на базу практики, 
имея комплект санитарно-гигиенической одежды, сменную обувь, про­
грамму и методические указания по практике;
■ пройти инструктаж по вопросам охраны труда, соблюдения фармацевти­
ческого порядка и санитарного режима в аптеках.
ю
В течение практики студенты обязаны:
■ соблюдать правила внутреннего трудового распорядка аптеки и режим ра­
бочего дня;
• своевременно заполнять табель учета рабочего времени и заверять его у 
руководителя практики от аптеки;
■ ежедневно заполнять дневник прохождения практики в соответствии с 
приобретенными практическими навыками и выполненными видами ра­
бот;
■ к окончанию практики полностью и качественно как по времени, так и по 
объему материала выполнить программу практики;
■ своевременно подготовить письменный отчет о выполнении программы 
практики;
■ сдать зачет в строго установленные сроки, предоставив все необходимые 
документы (табель учета рабочего времени, дневник прохождения практи­
ки, письменный отчет о  выполнении программы практики, письменный 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
В о время прохождения практики студент под контролем непосредственного 
руководителя практики от организации выполняет программу практики и отражает 
ход ее выполнения в дневнике прохождения практики, а также ведет табель учета 
рабочего времени (оформляется на первой странице дневника, см. Приложение 2). 
Записи о проделанной работе заносятся ежедневно. По окончании практики днев­
ник подписывается руководителем аптеки и заверяется печатью.
По окончании производственной практики студент составляет письменный 
отчет о выполнении программы практики (см. Приложение 3). Отчет должен быть 
подписан студентом, непосредственным руководителем практики от организации и 
заведующим (заместителем заведующего) аптекой. По окончании практики непо­
средственный руководитель практики от аптеки оформляет письменный отзыв о 
прохождении практики студентом.
В течение первых двух недель после окончания практики в соответствии с 
графиком образовательного процесса студент сдает дифференцированный зачет 
руководителю практики от кафедры.
При проведении дифференцированного зачета студент представляет дневник 
практики, отчет о выполнении программы практики и письменный отзыв непо­
средственного руководителя практики от аптеки о прохождении практики студен­
том.
Эффективность проведения практики оценивается на протяжении всего пе­
риода ее проведения по соблюдению трудовой, исполнительской дисциплин, свое­
временности прихода и ухода с работы, активности, инициативности, соблюдении  
требований санитарного режима и фармацевтического порядка на рабочих местах.
Студент, не выполнивший программу производственной практики, полу­
чивший отрицательный отзыв руководителя практики от организации, неудовле­
творительную отметку при сдаче дифференцированного зачета, повторно направ­
ляется на практику в свободное от обучения время.
Отметка по практике учитывается при подведении итогов текущей аттеста­
ции студентов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБРАЗЕЦ  ОФ ОРМ ЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДН ЕВН И К А  
ПРОХОЖ ДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Д Н Е В Н И К
прохож дения производственной практики 
по организации и экономике фармации
студента (ки) 6  к ур са______группы
заочного отделения фармацевтического факультета 
УО  «Витебский государственный медицинский университет»
Ф .И .О .______________________________________
В рем я прохож дения практики с ________________2 0 ______ г.
п о ______________ 2 0 _____ г.
М есто прохож дения практики ____________________________
Руководитель практики, осуществляющ ий общ ее
руководство от  аптеки ____________________________
Руководитель практики, осуществляющ ий непосредственное
руководство от аптеки ____________________________
Руководитель от кафедры ____________________________
ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2
ОБРАЗЕЦ ОФ ОРМ ЛЕНИЯ ТАБЕЛЯ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМ ЕНИ











Табель учета рабочего времени ведется студентом ежедневно. В табеле от­
ражаются время прихода студента на практику и время ухода  с практики, кото­
рые заверяются личной подписью  студента и подписью  руководителя на рабо­
чем м есте. П о окончании практики табель заверяется печатью аптеки и подпи­
сью  заведую щ его аптекой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
П РИМ ЕРНАЯ Ф О РМ А ОТЧЕТА О ВЫ ПОЛНЕНИИ ПРОГРАМ М Ы  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ п р а к т и к и
Утверждаю
Зав. аптекой № _________
(подпись) (Н.О. Фамилия)
«___» ______________
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИКЕ ФАРМАЦИИ СТУДЕНТА (КИ)
6 КУРСА ___ГРУППЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Фамилия, имя, отчество.
Место прохождения практики (наименование аптеки, адрес, телефон).
Время прохождения практики:
а) по приказу с «__»________ по «__»
б) фактически с «__» по «__»
Причина изменения сроков практики (в случае болезни к отчету прилагается врачебный 
документ).
Цель и задачи практики.
Краткая характеристика аптеки, условий и обстановки, в которой проходила практика. 
Краткое описание деятельности аптеки.
Последовательность прохождения практики (в соответствии с программой или была из­
менена последовательность), содержание практики, выполнение программы.
Сведения о конкретно выполненной студентом работе, приобретенных практических 
наывков. Сведения об участии в мероприятиях по повышению квалификации.
Вопросы охраны труда, энергосбережения, выводы и предложения об организации прак­
тики.
Общая оценка практики, выводы и предложения по улучшению прохождения практики, 
личное мнение.
Перечень приложений к отчету.
Отчет при необходимости иллюстрируется схемами, фотографиями и т.д. 
Примечание: отчет должен быть подписан студентом, непосредственным руково­
дителем практики от аптеки и утвержден заведующим аптекой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЦЕПТА ВРАЧА
Номер и название этапа реквизита
1. Правомочность лица, выписавшего рецепт врача
2. Соответствие формы рецептурного бланка
3. Наличие основных реквизитов:
ЗЛ. Штамп 0 3
3.2. Дата выписки рецепта врача
3.3. ФИО пациента, возраст
3.4. ФИО врача
3.5. Ингредиенты (лат.), количества
3.6. Способ применения
3.7. Подпись и личная печать врача
4. Наличие дополнительных реквизитов:
4.1. Круглая печать 0 3
4.2. Серия и номер рецепта врача
4.3. №  амбулаторной карты (истории болезни), адрес пациента
4.4. Подпись главврача, его заместителя
4.5. Надпись «По специальному назначению»
4.6. Количество лекарственных средств прописью
4.7. Восклицательный знак
4.8. Указание размера оплаты
5. Срок действия рецепта
6. Соответствие порядку отпуска:
6.1. Предельно допустимые нормы единовременной реализации 
лекарственного средства
7. Соответствие рецепта врача требованиям регламента и воз­
можность отпуска лекарственного средства по нему
8. Срок хранения рецепта в аптеке
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПИСЬМЕННОГО ОТЗЫВА О 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОМ
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
студентом (кой)______ 6 курса заочного отделения
фармацевтического факультета 
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Ф.И.О.__________________________________________________ .
проходившего(ую) производственную практику 
по организации и экономике фармации
на базе_________________________________________________
с __________________________п о __________________________
В отзы ве долж ны  быть отраж ены  в произвольной ф орме:
- своеврем енн ость прибытия студента  (ки) на базу  практики;
- наличие направления и личной м едицинской книжки;
- дисциплинированность, собл ю ден и е правил внутреннего трудов ого  распо­
рядка;
- внеш ний вид, собл ю ден и е санитарно-гигиеническго реж им а и фармацев­
тического порядка в аптеке;
-ком м уникабельность, собл ю ден и е норм этики и деонтологии;
- ум ен и е работать с Н П А , другой справочной литературой;
- соответствие изученны х вопросов и вы полненны х видов работ программе 
и м етодическим  указаниям по практике;
- вы полнение программы практики, участие в тех  или ины х видах работ;
- уровень усвоения практических ум ений и навыков;
- регулярность и грамотность ведения дневника;
- участие в общ ественн ой ж изни аптеки, сем инарах, совещ аниях;
- вы ступления с докладам и, сообщ ениям и;
- случаи наруш ений трудовой дисциплины , замечания и др.
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